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Parking ticket 
ends in arrest
by M IK E  C O N W A Y
JHn Turner on etage during hie performance In Chumaeh 
Per e review ot the eoneert turn to page 3.
photo by DAVIO STUBBS
Auditorium Sunday night.
Garden plots for SLO
by LEA »ROOKK
S rrd i w i l l  Im* m w i i  ui g r i-  
m ina ir no t o n ly  v rg r ia b lr»  and 
( lo w m  Ihm ih r  p r id r  und » p ir il 
grnrta icd  in  a lo n n m in iiy  w lirn  
r r t id rn u  w o rk  in g c d ir i fo ra fo m »  
inon gnal.
T h ir r  lilc »  o l ( i t y  Ittnd, w l l l i  
walri (oi « m m m m iiy  gardeiu , 
w rrr madc ava ilub lc  Irre  by iht* 
San Lui« () l» » |io  C ity  C o u tu il  
lau w irk . I h r  »ilc» w i l l  Im1 ready 
foi ga idcnm g du» »nirnltet by 
aboul .VS to in m u n iiy  resident».
I h r C n m m un u y  G äulen» Pro- 
jw l, » iN itiM irrd by Student C o m ­
munity Service», i i  c o u p m u o rrd  
by ih r  (  ity  o( San I .ui» < )I>i »|k i , ih r  
San Lui»  ()b i» |M i Patk» and 
R rtrea lion  D e p a iim e n i. ih r  E n ­
vironmental , ( r n i r r  and o t lt r t  
vo lun trrt g ioup»  in  ih r  ro m * 
m unily »ui h a» RSVP, Gra*»r«Mil» 
II and O b itp n  B e u u iilu l.
- P ro jrc i ( iM trd in a to i D on Shra- 
ly, an o tn a tn rn ta l b o i i t t u l iu i r  
»ajoi. »aid ih r  gaulen» w i l l  o l l r i  
f ' t i l i / r n *  a ib a m r  in  t u t  I ix k I 
prur», Kn n t r r c i i r  and »nn» ltin r 
and b ram ify  ih r  < ity '»  vacant lol», 
(•a tdrnrt»  w i l l  Im' r iu n u r. ig e d  lo  
donair »iiipluM*« m  n m ly  to n t-  
m unily o rg a n l/a l io i li ,  I t r  »aid.
1-argr gaulen atra» w i l l  Irr 
d iv idrd i i i io  lol» o l a la n il 'J.r>x2,> 
Irrt io  Im- w o ik rd  by in d iv id u a l»  
aiul fa in ilir» . Ih n e  w i l l  Im' a 
•lonaiion o l Sli | m i p lm  Im  ih r -  
bt»i »in im m ib»  and r>0 « rill»  | m i 
u m n ih th rrra lic t l l i r m m i i ’y w i l l  
lir uvnl in  u d ttlin i» lr i ih r  gaulen», 
btty »m l in  b u lk , m a in ia m  a 
( I rm o n t lra t io n  K a n lrn  and
p ttb liu /r  ih r  p u i j i i i
Appli« a lim i» |m  K a n lrn  p lo t»  
a ir ava ilab lr in  ih r  S (.S  O l l i t r ,  
I T  217, and ih r  t m  iio iiin rn i.il 
(en te r,ttHS Palm  S i ir r i  P lo l» w il l  
la* di»iiibuird lo  in d iv id u a l»  and 
Rtoup» ih tn iiK h  a p n b lii  lo l lr t y ,  
C-tii/4-n» w i l l  Im a»»iKnrd p lo l»  
a* m u ling  io  a tra  and p t r l r r r n t r ,  
*wd Sliraly,
“ A p p iii am» w ill br inter- 
viewed lo Irarn ihr n u m i of ihrir 
g a r d r n ln g n ip e r ir m r .'ta id  Mary 
Ann K m piri, member of the Com - 
m unily C a rd rn i P ro jrd , 'T h e  
am ount ol work and lim e a Kar­
den lake» a lto  w ill br rn plain rd ," 
»hr »aid
I hr Im atinni of ihr appiovrd  
«ile» are vai am  land by ih r Laurel 
lat nr Kirr Station, the pro|x»rd 
(ire n atio n  »ile at ihr corner of 
I art Öko» and M adonna Road» 
and ih r »oulh tidr oi Btnad Sirrr 
n n o  io  H iK hw ay 101.
"A n o ih rr prnpntrd »ilr for ih r 
la g u n a  I .akr Park w ill br drlayrd 
u n til a SMt.000 pi o je  1 1» (iniihrd. 
T h e  p ro jrii in t lu d n  rrttriKim 
ia i i l i i in ,  picnic lablr» and park-. 
iiiK W alrr itm allrd  tot the pro- 
fn t n l  i» neetird by lite gai dent" 
»aid Sbraly.
C ity G n uiuilm an  Sievr Priirr- 
»on view» the C om m unity ( la r ­
diti» P to jeii a» an n u r llr m  lortn 
ol m ie a iio n  lol citi/eiu m i hr 
lornm un liv.
Editor’s note
A liilih b ik rr iia v r liiiK  ibroiiKb 
San I .ma ( )bt»|M » ha» i»»urtl a 
detfM'taie-plea lot help,
A ll hi» belonging», runiainril 
. i n  a  b atk p aik , w eir »lolrn from 
him  by a yomiK man w h o gave 
him  a tide lim n M orto Hay lo S an  
Lui» ()bi»|Ni
I'he man, tie»«rilanl a» IS io 22 
year» old, w ith  < url> m l bail and 
a Ioiik goalee, »topiml ai a ga» 
d a  I lo in  ai tire iiiirractlim i ol 
C lm tio  and K«mMHill. When the 
b in h liik r i koi mil ol lite ta l lo 
pic 1» up  Mime hpuil, the m ail d im e 
oll Willi I be hai kp.uk
II  you »ee a led D in Ik i ' ( d l l  
»la I ion w.iKon. with a ( a l  Poly 
» ll ik e l ,  pleu»e »«lid I be liieil»«' 
lio m h c i io  d ie  I iiy  in d ite .
W liai a way lo well nine a 
»Hunger!
" V r i t r ia b lr  gardening 1» good, 
healthy lim e  w r l l  » pe n t/' h r  »aid.
A fo rm er l-H  m rm b rr  and gar* 
d rn r r  from  way back, P n irr» o n  
b r lirv r»  ih r  g a rd rm  w i l l  g ive 
i i i i / r n i  large am ount» o f p r rm n a l 
l a i i i f a n i o n  b y  c r e e l in g  
ko m n h in g  w ith  ih r i r  hand*.
(con tinued  on fragr 2)
A Cal Poly compuirr wiener, 
majm wa» an,lined Monday in 
J u ilic e  W arrren  C o n k lin '»  
M unii ipal Conn CbamlN'i» on a 
variety ol < baige» »leimning lim n  
a parking liekei.
K enneth l.a tn o n i Lee, a 
Ired im ali, wa» arren ai f lu i i »day, 
A pnl K), by univeraiiy i »< >11. < of« 
licet» and ibaiged w ith refuting  
to obey a command ol un o l i l i rr, 
tekikiing aired and halirry mi a 
indue officer.
la i' wa» ielea»ed on h it own 
reioK iii/a iue at m u lin a  <» die 
Sheriff» '»  D e p u tim e n i. I l i»  
arraiKiimem w a tim iiim ird  m ini 
A p iil 21, ai 1:10 p m
Jame» la iiid rrih . d im  lor o f , 
buttile»» aliali», »aid die in« idem 
nerum i when an o lliie r  tried lo
Workshop 
on assault 
to be held
"S rnua l A»»ault...A T o ta l 
V io la t io n "  I» ih r  i t i le  o l an a ll-day 
ly m p o tlu m  io  Irr held on  A p r il 10 
al Y o tem ile  I ta l i ,
T h e  ty m p o tlu m , dea ling  w ith  
ih r  p h y iira l,  p ty c h o lo g iia l, 
i r im  in a  I ,  m e d ic a l  a n d  
mm io log ic  al a»pr«ik o f rape w i l l  
lake p lu ie  Irom O a .in . loC SO p.m . 
and I» Irre  io  ih r  p ub lic .
Ha bai a A n d rr, ciM rrd inaior o f 
d ir  p rog ram , »aid il» goa l l i  lo  
ine rra te  m i l l  ide ine  and a ttr r -  
liv rn e » »  in  p o i r n i ia l  ra p r  
l i iu a l io n t  and reduce fear and
(c o n lin u rd  on  page 2)
lo w  lee '»  «at h o rn  lire d rivew ay 
beh ind  Sequoia H a ll.
A i I I  a .m . O fficc t R ona ld  L a r- 
M ill lu  keied iw o  ca rt parked 
I« 'li un I i he dm  m , l  .andrem  »aid. 
l ie  re lum ed  IS m iiiM le» la lr r  and 
litk e le il the th ird  ta r  d ia l bad 
arrived, l ie  ra ile d  fm  iw o  low  
iru c k t when le e  and an un iden - 
id le d  d rive r appeared on  lire 
Mene.
"T h e y  were o lie re i! an o ppo r- 
(u n ity  in  avo id  hav ing  ib r i r  car» 
lowed away by pay ing  Sd eat h lo  
d ie  low  iru« ko p e ra to r» o r » igo ing  
a in a l im i and ag iee ing  lo  a p fra r  
in  i m m ,"  la iu lr e ih  »aid.
I lie  u r iid e n id ie d  driver and 
d ie  l i t a d  d i iv c tw h u  arrived  la lr r  
agreed lo  pay d ie  tee, l a r  re liiM ’d.
I .nulin il »itul J j r  dren in n i |p 
drive away bol die driveway wa» 
bim ked by die low milk» and lie 
couldn'l drive away, la r  dren 
lew kc*d bim»elf in hit car.
l a r  la lr r  left ih r  cur, la n d r a i l  
»aid, and w hen lire  o i l  u r i  
a liem p led  lo  p la ie  h im  under 
arre»i, be rr» itie d . A lle r h r  wa* 
re » iiu iu rd , he wa* placed in  a 
u n iv r r t i iy  p o lic e i,n  
“ l a r  etc aped ho rn  (he |N>licr 
car m V era I m inute» later w h ile  d ie  
o f f ie r t t  were a rra n g in g  lo  have 
h i t  car removed and the drivew ay 
c leared ," lacndre ih  »aid.
“ I l r  wa* p u r tu rd  on  (imh ac rot» 
d ie  »(reel in  an area near ih r  E l 
(a u ra l R nnktto rc  where Ire w a t 
upiMC'hmdrd and re lu rned  lo  ih r  
|M»lice c a r ,T a n d r c ih  con tinued .
I le  wa» taken lo  (he courtly  ja i l  
and rr lra te d  ai 1 p .m . accord ing  
lo  d ie  »hcriff'»  d ifu c rim e n i.
Evereii M ChaiuJIer, dean of 
»ludeni», »aid tu* i» inve » liga lin g  
lire  m i idem iM 'iaute "  a g ro u p  of 
» iiu irn i»  had atked h im  u i. "
News at a glance
SAIGON i l'i Souih Vietnam Pr et idem
N g u yrn  Van fh ie u , vo w ing  never io  » u rrrn d rr ur 
d ir  Com m uni»!», M onday preterì in i  a nrw-90-m un 
"w a r g o v rrn m rn i o f u n io n "  lo l r a d  ih r  co un try  in  
il» baule (or tu rv iv a l,
fh ie u  a Im i a»knl ih r  C om m un i» !! io  r r iu rn  io  
d ir  n rg m ia lin g  la b lr, bu i »aid ih r  la lk» m u t i b r 
i o m in i ird  a long  Ime» »ri o u l in  (he P a r i t i r a t r - f ir e  
agi a  m eni o f IW71
WASHING'l'ON d'PI» Menale Oemoc r. ile
trader Mike Matulirld warned Monday that Sooth 
Viemamete Prrttdeni Nguyen Van fhieu muti 
make an riloti io negotiate with dir (imimunot» if 
hr rupee u anymore aid Ironi dir l'niird Stau*».
Manfield» »lairmeni prrcrdrd an unu»ual vitti 
by the full Srnatr Foreign Kelaturu» ( j munti ter u» 
die Whilr Ifoute, where il wa» inviled ut due ut» 
die Vietnam limatimi with Prrtidem Kord.
SAN KKANC1MCO (C  PI (• "O p e ra tio n  B a b y lif t"
endrd M onday,
"  fh e y  aie i  lov ing  up  »bop. We bave no  w m d  of 
m oie I I ìk I iu "  cu rry ing  Itomele»» < lidd rk 'tt io  d ie  
l  id led  Siale» lim n  South V ietnam , an Artny 
»|N ikf»muii »aid.
A m i,il UHI) Vicinamene tb i ld ie n  Itaci Im'cii 
p itM i'tted  i Ii io u k Ii lite  « m ie i m i d ie u  way tnh m n e * 
w iih  new A ltieri«un lum ilic».
PHNOM  PENH (I PI) Khmer Rouge rrbeU
»maklied ihrouglt 1*11110111 Penh'» defentr» Monday 
and ail but M'aled die «iiy't luira» dir io ti capila! lo 
lall 10 die Communui» in die Indochina war.
G overnm ent d e ln iM * «leier lo ra tr i l ra p id ly  im 
( . im h m liu á B u d d liu i New Yi-ar'» Day am i P hnom  
Penh'» fa l lw U L w ilh  i l  d u ’ laJI tri («o u InnIm  iu t II- 
ap|N ,iied  im m in rn i,  | n*i Im |m  on ly  hour» away.
W A S H IN G  IO N  11 1*1) Prop«»*rd anii-ab«>rdon
loiudliiiionul amend mem» would 1 leale < bao* in 
die legal »>»iem and iMgin a pi me»« ol midei- 
milling civil iikIii» guaianu'f», die l ' S  Civil 
Kiglin (iommi»»i<Mi »aid Momlav
Hi«' iom m i»» ion , in  a HI pagi legal »duly, 
i a iled on  (oug ie»»  10 h  ¡i  i i  d ie  nro|K»M «l 
a iiiendm eill»  and lo  i« |N al le g it la lio t t  a lieudy 011 
die iMNik» d ia l p io b lb il die i im ' o l le tle ta i lum i»  Im 
ahoi don.
S V D N K V  ( l 'P I ) -  A r rd r rd  A u tu a lia o  an  Io n e  
«ap ia in  »ani Monday Ite and (Nhrr A m ira lia n  am i 
A n ic iu a n  p ilo )»  Im^ i i i In i I a P acilu  u la ru l m  MKH 
and k i lle i l  .10 u iu I i m Iom '«ì i io m lx i  o f A m eru a u  
1 nucle i»  w bo  vo lun iee ted  im  a W o ild  War II 
| m 11 voli ga» e»|ie i im e n i
lo l i i i  I l.o il|)» lu re  lo b i l  'P I m  a le le p lun u ' m ie i- 
CU'W d in e  weie no  «urvivor» a lle i a H am ei irri 
iv i,m d o li  d ie  A iu i ia l ia n  «oa»i wa» "t nutrì bom b­
i l i  ' v» 11 li K id  ga» ra n n i» im ,
Garden plans set
•  •
p««« t Tussdsy, April II. IITI
(continued from  page I)
"T h e  gardrns also w i l l  make a 
good fa m ily  p ro jec t," he »aid.
"T h e  garden* w i l l  »avr the c ity  
costs o f c leaning up  w m l*  on  the 
vacant lot». The garden» not on ly  
w i l l  beautify the c ity , but reduce 
(ire hacards cau»ed by the dry 
weed»," »aid Petierson.
Petier»on i  on ly  w orry i t  that 
enough plot» w o n ’t lie available 
fo r the re»pon»e o f the project,
"W e ’l l  have to »ee what 
happen» w ith  lhe»e plot» and go 
on from  there,”  he »aid.
Each in d iv id u a l gardener w i l l  
lie responsible (or watering, 
weeding and the generul upkeep 
und m aintanem e of hi» or her 
p lo t. Plot» not m ain ta ined w i l l  he 
aikigned a new gardener.
hat h gardener w i l l  la1 responsi­
ble fo r p rov id in g  tool«, supplies 
and seed», a lthough , according to 
Shealy, "A fte r we actua lly  get 
started, seed» m igh t lie donated,"
T h e  San l.u i»  O b ispo Park» 
and Recreation Ue|Mtrtmeni w i l l  
provide m u lch in g  and com ­
posting  m aterial» as they are 
a v a i la b le  f r o m  th e  c i t y  
operation*. T h e  supervised use of 
a th t j - d d i i ig  m a c h in e  and 
ro to tille r  w i l l  lie provided.
"G arden site» w i l l  lie worked 
on one at a lim e ,"  said K o t|U fi, a 
soil science m ajor. "T h e  1.0» Osos 
w i l l  be worked on firs t, second 
w i l l  lie the l  acurel tu n e  site, w ith  
the Broad Street area lust."
T h e  L o t Osos site w i l l  Ik1 sur­
veyed (h it  week, by C om m un ity  
(•a llien» Project m cm lier H ow ard  
(¿erletti. G e rle tti, a soil.science 
m ajor, w i l l  design the p lo t layout 
unci ir r ig a t io n  system.
(¿erletti said the site w i l l  tic 
c leared th is  week for later ro to li l l-  
ing  by the Park» und Kecrcuiion 
Dep.it tn ie iii before the water 
meter can lie laid.
"T h e n  the sp rink le r system 
w i l l  be p u l in  and the p lo ts staked 
o u t"  he said. -7 a
"T here  w i l l  lie one model gar­
den at each s ite ," said Roquet. 
"Someone w il l  be there to give 
in fo rm a tio n , udvice and gulden- 
ing  techniques."
M a t ' I  A l i g n m e n t  S e r v i c e
VW W hM l A llg n m tn l 
and BrakaSarvIca
l iâ t  MONTtRIV BTXBBT
G uara n te ed  W o rk  
543-8737
Honeywell 
Auto/Strobonar F 
Electronic Flash!
with th t  p u rc h a tt of
a Honeywell 
Pentax  
Spotm atic F
f /1 .8  H a t $379 
SALE $289.95 
1 /1 .4  H a t $429 8 A LE  $ 3 2 4 . 9 5 ^ ^ ^
Now , , ,  fo r a lim ited  t im e . . .  th ib com pact, 
autom atic  e le c tro n ic  H oneyw ell A u to /S tro b o ­
nar F (a $30.00 va lue) la FREE w ith  tho pur- 
chaaa of a new  Honeyw ell S po tm a tic  F ca m ­
era. Juat th ink  G reat photoa day o r n igh t. And 
th la dynam ic duo  can now  bo y o u r i at one low  
p r ic e . . .  a a lzz le r o f an o ffe r and a head atart 
on a beau tifu l 35mm SLR ayatem. Com e In 
and gat fu ll de ta lla  aoon.
Ottw txplrta July 31,1975.
EL CORRAL
"G ardens probably w i l l  be 
reudy fo r p lu m in g  by the m idd le  
o f May fo r summer crops such us 
squash, tnm utufs, corn, |ieppert, 
heuns und » liu w b e riie tr"  said R o­
quet.
"A nyone  interested in  he lp in g  
develop gurden sites, donate trails 
or offer in fo rm a tio n  cun contact 
Student C o m m un ity  Services at 
548-2476 or E C O -S L O  ut 544- 
I777," said Shealy. " Id e a lly , we'd 
like  a retired person w ith  garden­
ing  experience to he lp  o ig u n ite  
and ru n  each p lo t,"  lie said.
Workshop 
on assault
(continued from  page I)
amitrrv— rnrnwntTTB— pmnrart-
ussuull.
"Sexual assault lias u lw ufs 
Ix 'i'ti ,1 taboo subject in o t ir  socie­
ty ,"  said Ms. Andre und she 
believes the »ym |x i» iu iti sessions 
w i l l  open a line  of com m unica­
tio n  and support of u ll segments 
of the un ivers ity  com m un ity .
S|x-ukers and the ir topics (or 
the p io g ru m  are Joan C irnne, 
registered nurse, s|ieuking on 
body awurenest and Dr. W illia m  
C ordc iii, u psychiatrist, dija l is t­
in g  the medical consideru lionscif 
sexual assault.
Nancy Jorgensen, un advisor 
w ith  the un ivers ity  counseling 
center and Rev. B ruceT jaden w i l l  
»|ieuk on the psycho log ica l- 
re lig io us -fa m ily  support system 
for v ic tim s o f sexual assault.
l.in d a  S ilv iu t, a teachrr in  San 
1 .uis O bispo, w i l l  g ive her views 
on the socio log ica l aspects o f sex­
ual assault, A nn W in d o lp h , u 
member o f (a il Poly's fac u lty , w i l l  
discuss self-defense fo r wopien.
Jeanne Rhodes, a deputy w ith  
the co un ty  .Sheriff's office, and 
Bob K ing , assistant deputy d is ­
tr ic t a ttorney fo r the county, w i l l  
speak on  the c r im in a l con- 
p d e ru tio n t in  sexual assault.
? A  hr
1 "  *........
H INK O'S
' • ' ..I'1 l.l ' *1
EL
COItltAI.
hoOKSTOKE
* * * • • * * • • •
NOW
OPEN!
Saturday
0 < ^ 0 v y 0 v v'< V V y
10 30 am 
130pm
Staff comment
W om en  are advised 
‘It ’s a m a n ’s w o r ld ’
" I t 's  u m an's w o r ld ,"
I low  m any tim es when we were 
g rd w in g  up  d id  we heur that 
phrase? For those o f us w ho  are 
wom en, what d id  i t  do to o u r 
am b itions , and o u r s e lf- im a g e s  
when we learned as ch ild ren  that 
the cards were stac ked against us?
Perhaps you heard it  fróm  un 
o lde i w om an, us un u d m o n iiio n  to 
stay in  your place, to  be carefu l 
not to  u m ide  m an's te rrito ry  lest 
you suffer h u m ilia t in g  d o w n fa ll. 
In  a wom en's voice you w o u ld  
have b ra id  resignation, de fea t,’ 
and maybe ang e r O r |ierhaps a 
trace of envy fo r the young g ir ls  
w ho had not yet been c rip p le d  by 
the n o tio n  that they were in fe rio r 
to th e ir brothers.
Perhups you heard it  from  a 
young man w ho  was w e ll salisi ird  
to th in k  that d ie w in  Id was made 
just fo i h im . h i h is voice you 
w o u ld  have lieaicl p iid e , the joy  
that comes Iro in  f in d in g  that you 
are equal to  the challenge o f 
su rv iva l, d ia l you are sure to w in  
Ix'i ause the deck i t  slut ked in  your 
favor. P iobab ly he fe lt i t  was in  
the n a tu ia l order o f th ings fo r 
muri lo d o m in u te  the a flu ir»  o f the 
WOtld. Perhaps he was unc in i- 
c lo u t o f the fact (hut sexual 
tru ism s and tie rm typ rs  are like  a 
double-edged sword; they cu t 
both ways because they a llo w  
neither men nor women the 
fieedom  to be w ho le  pieople.
l 'n in i inna te ly  it i t  s t i l l  a m an's 
w o rld  in  the c lustre Mini at Cal 
Poly, i f  you listen to the lecture 
m ateria l. My h is tory  teacher is 
seeking in te llig e n t men to rew rite  
the C o n s titu tion , and in  Psy- 
c lin in g ) I am shown u d iagram  o f 
man » b ra in , h r P o litica l Science I 
am taught that m an fares the 
p rob lem  o f seeking a ta llo n a i o r
m ora l g rou nd  fo r behavior, that 
he asks how  he o ug h t to behave, 
and w hy. And in  Geography 1 
fin d  o u t tha t the E arth  i t  the home 
o f m an, und that there w ou ld  be 
no  c u ltu ra l geography at a ll i f  it  
w e ren 't fo r M an. Even in  my 
jo u rn a lis m  clustes both writer 
and reporte r have been defined at 
"m a n "  by te x tlx x iksa n d  teachers.
T h e  message i t  that the descrip­
tio n  o f hum an  endeavors need not 
inc lude  reference 01 "peop le " or 
"m en  und w o m e n" but on ly  to 
"man"
F ra nk ly , I feel left out. Do I 
c o n trib u te  n o th in g  to cu lture or 
c iv ilic a tin n ?  N o th in g  to po litica l 
o r m o ia l thought?  Do I never 
w o ik , strugg le, b u ild , sacrifice, 
create, love, th in k , ut ull? AM  I 
IN V IS IB L E ?
You wom en o u t there in 
c lasses let's hear from  you. Do you 
feel a lia id  to s|x-uk out lest 
someone r id ic u le  you or accuse 
you o f be ing  unw om anly?  Do you 
evc'i feel that they aren't really 
lu lk in g  about you  when they 
dcscrilx ' "m a n '»  endeavors and 
accom plishm ents?
SjM'.ik up ! U t  your teachers 
kn ow  you ex is t! You have a right 
to be inc luded in  the h istory of 
H u m a n k in d 's  tr iu m p h s  and 
fa ilu res. Y o u r teachers ought to 
tuke you in to  considera tion  when 
they prepare lectures, but they 
w o n 't unless you he lp  them un­
derstand tha t the w ord  "m an" 
does not refer to wom en, anv more 
th a n  th e  w o rd  "w om an”  
describes men.
lu -t's  make th is  a human 
w o rld , one in  w h ich  our children 
w i l l  lie free o f the crip p lin g  
^te reoty jies thay we grew up  w ith.
* Anne Zerricn
Pottery show opens
Seventy-six pieces from  an 
o r ig in a l lis t o f over 400 entries 
have been selected fo r d isp lay 
d u r in g  the Pottery 5 show, wide h 
w i l l  open today in  the U n ivers ity  
U n ion  (¿alie-tie (Rm . 221).
Pottery 5, a n a tio n a l cgien show 
for students and professionals, 
w i l l  be open fo r p u b lic  v iew ing  
d u r in g  regu lar hours o f the U n ­
iversity U n io n  th rough  Friday, 
May 2. Adm ission  i t  free.
R ogrr Baity, a member o f Gal 
P o ly ’s art fac u lty  and advisor to
the u n ive rs ity 's  F in r  Arts Com­
m ittee, said the 76 d isp lay itrms 
were selected by ju ro r  Sheldon 
Kaganoff, a professional prater 
and member o f the University of 
( ia lifo rn iu  at Santa Barbara facul­
ty.
T h e  Pottery 5 e x h ib it and com­
p e tit io n  are s|xinsored by the 
Associated Students, Inc. Fine 
A rts  G o m ti j i t le e  w ith  the 
assistance o f the (a il Poly Art 
Departm ent.
Banquet
I 'h r  Am erican W e ld ing  Sexiety 
(  lo b  w i l l  lx- o ffe rin g  a d inner and 
lecture to n ig h t at 7 40 p m  at 
V ista (¿ laude Restaurant, the  
q x u k c r w i l l  lx- R P Hesse, 
Western R eg ional Manager of 
l ek- I ran C n r|x ira lio tt.
Hesse w i l l  be discussing Mud 
(c iin p u to rs  in  New W elding 
Power Sourc es.
Irite iesied (x-ople are asked to 
s ign -up  w ith  Ed Yee at 544-4870.
W I T H  r o u  IN M IN N
Monday. April II. IITI Pm « «
Turner review
Dynamic rock star 
commands audience
by LINDA G ILL
In  an atmosphere muck perfect 
by hi« creativ ity  and b r ig h t im ile , 
Jim T u rne r gave an excellen i 
performance fo r h i t  audience 
Sunday n igh t.
T u r n e r '«  w a r m t h  a n d  
fr iend linen  drew hi« audience 
into hi« com m and d u r in g  h it  
concert sponsored by the ASI 
Special Event» C om m ittee  in  
Chuma»h A u d ito r iu m .
For over un hou r T u rn e r, 28, 
performed m any o f hi« o r ig in a l 
tonga and tom e o ld  favorite« by 
■' other artists.
Acclaimed (or hi» perform ance 
in two d iffe ren t lead in le t in  the 
roc It opera J e tu i C h r it t  Su|x-i »tar, 
Turner, o r ig in u lly  from  Knox- 
v illr  Tennettee, showed the ta lent 
needed to become successful in  
thr world  o f »how business.
After hearing hi» dynam ic voice 
1 could e a iily  understand hi» 
metes» w ith  the rock opera.
t urner, w ho  ha» been p la y in g  
the guitur fo r about 16 year», took 
great care in  hav ing  h i»  music 
sound exactly r ig h t.
H it »elec tio n  o f tongs ranged 
from the ubsurd to  the very 
touching. At time», however, h i t  
humor w a i a b it crude. Turner 
warmed up  the audience w ith  h i t
Ex-warden 
to lecture 
on reform
C lin ton  D u ffy , fo rm er warden 
at San Q uentin  p rison  and o p p o ­
nent of the death pena lty, w i l l  
speak about p rison  violence on 
April IS at the C ue itu  College 
Auditorium .
The lecture w i l l  begin at 8 p .m . 
Tickets ran  be purc hased fo r SO 
cents (or student» and ch ild re n  
and | l  for a du lu .
A San Q uen tin  W arden fo r I I  
years, D u lly  believe* that 40 • 90 
per cent o f C a lifo rn ia '»  convict» 
should not be in  p rison , »aid a 
spokesman fro m  th e  .Sup­
erintendent'» o ffice  at Cuetta  
Col lege,
Dulfy a lio  believe» that m any 
rx ittin g  law» p ro v id in g  fe lony 
imprisonment fo r n on -v io len t 
crimes should lie abandoned.
Dulfy has »u|iervi»ed 89 legal 
deaths by the gas cham ber and 
one by hang ing, and has w ritte n  a 
hook on the subjec t en titled  San 
Quentin Story i 88 men and 2 
Women.
H r is presently retired from  San 
Quentin, yet c on tinues to  w o rk  a»
* “ *n*ullant, w rite r and speaker 
"u  prisons, prisoner», cap ita l 
* punishment and a lcoho lism .
In add ition , D u ffy  h a t c o n ­
tinued to w ork fo r  p rison  re form  
*nd prisoner re h a b ilita t io n . H r  
tec rived a presidentia l c ita t io n  o f 
'y -n te n d a t lo n  fo r h i t  w o rk  in
re n d itio n  o f Mason W illia m 's  
"H e a rt."
A no the r ligh t-hearted  song, 
"Sally B a ll,"  went a l it t le  loo  far. 
The to n g , about a young m an's 
loss o f his v irg in ity , was 
emphasised w ith  a few grunts and 
groans from  T u rn e r that were not 
needed.
However, the crudeness was 
ou tw e ighed  by the m any  
beau tifu l songs Turner per­
form ed lo r  h is audience.
H is  "A n y  O ther M o rn in g "  
made me w ant to stay w ith  h im  
forever. T u rn e r d id  a fine  jo b  o n , 
"W here do  the C h ild ren  Flay?" by 
Cist Stevens und the Eaglet, 
"Peaceful Easy Fee ling ."
I 'm  sure alm ost everyone can 
rrla te  w ith  T u rn e r's  " I 'm  Begin­
n in g  to see the L ig h t , "  w h ich  is 
about u |m-i ton  being in  love und 
m il ic in g  it text lute. Perhaps a 
lesson can be learned from  h is  
words, " I  w ish  »hr wus here n o w ."
Turner's awareness o f the 
w o rlds ’ prob lem s can be seen in  
the ly rics  o f h i t  tongs. In  his 
"D ream  S ong ," Turner's concern
fo r how  m an is destroying  the 
w o rld  i t  evident..
He also shows concern fo r the 
people caught up  in  the d rug  
cu ltu re . H i t  tong, "B ig  S ister," 
shows the p a in  suffered by a d rug  
users' fa m ily  and what happens to 
these torm ented people.
T u rn e r  p la ye d  o n ly  one  
classical piece d u r in g  the entire  
concert . He cla im ed he cou ld  o n ly  
"s tum b le  th ro u g h " classical 
m usic. However, hi« modesty . 
proved unw arranted a t he gave a 
fine  perform ance o f "A d lle t ia ."
T u rn e r was hacked up  by tw o  
fine  m usicians, J im  C am pbe ll on 
the bats, and Kent H enry on  the 
g u ita r. C am pbe ll has played as 
back-up fo r several groups.
Henry, w ho  hat been p la y in g  
g u itu r for over 12 years, has
Bluyed w ith  groups such at e luney a n d  B o n n ie  and  
S tcp ix-nw olf.
T u rn e r and friends have o n ly  
Item  p la y in g  together since the 
f i f th  o f th is  m onth .
T u rn e r  a l t o  p e r fo r m e d  
"W here 'd  We I/rave O u r L o ve ,"
H A S « S f iN iT d U W L
T V P IW R IT IR »  —  ADDINO M A C H IN lt  —  CALCULATO R»  
Rentals —  Bales —  Repairs
■  i On n n iH B H B I H I H
NELSON OFFICE EQUIPMENT
c o am
••0 Higuers I t .  
M 3 7347
Open • 30 IP 0 30 
Men. thru. Fri. 
Bel. till neen
w h ic h  i t  g o in g  to  be released as a 
s ing le  next m on th . T u rn e r  was 
obv ious ly  exceed about h i t  fo rth  
co m in g  release. However, h i t  
overen thu tiasm  o f the t in g le  was 
a d o w n fa ll.
He perform ed h i t  song tw ice  
w h ich  gave me the im pression  o f 
a hard  sell.
A n o the r m a jo r d o w n fa ll o f the 
evening was attendance. T h e  
audience f i l le d  o n ly  one th ird  the 
space ava ilab le  in  Q tum a sh  
A u d ito r iu m . M ore people shou ld  
h a v e  b ee n  in  C h u r n a th  
A u d ito r iu m  lis te n in g  to  J im  
T u rn e r.
T h e  Y u io o  C ity  R iver K ings, 
w ho  were g iven second b il l in g ,  
d id  a great jo b  in  th e ir p e rfo r­
mance.
The ir show is no t a t po lished  a t 
T u rn e r's , but the g ro u p  shows 
prom ise o f becom ing very 
successful Bluegrass perform ers,
The tr io , cons is ting  o f Pat 
Mc G ra th , I ft, Jack M cG ra th , 24, 
und Joe Y enovkian , 28. was o b ­
v iou s ly  nervous th ro u g h o u t th e ir 
perform ance. How ever, they are 
very ta len ted w h ic h  shou ld  soon 
a id  in  c o n tro llin g  th e ir nerves.
T h e  Yasoo C ity  R ive r K ings 
were o n ly  a llow ed  4ft m inu tes, 
w h ic h  d id n 't  seem to  please the 
audience. T h e  audience rea lly  
responded w e ll to  th e ir  m usic  and 
d id n 't  w a n t them  to  leave the ' 
stage.
T h e  g ro u p , w h ic h  made u p  
th e ir nam e I ft m in u te s  before they 
came onstage, h a t o n ly  been p la y ­
in g  together fo r three weeks.
A ll three were very good 
m usic ians. T h e  elder M cG ra th  
made p la y in g  the b an jo  loo k  fa ir ­
ly  easy, and  he a lto  d id  a fin e  jo b
(con tinued  on  page 4)
c o n i  s  3 ' ■ (
( >vri n it j l i l  ‘ . i t  vi
Leti just say we’re talent scouts.
LTJQ Joe Mason o f Cham paign, I llin o is  la a Naval 
P ligh t O ffloer and he haa w hat It takea. If you th in k  
you've got It, then we w ant you.
You don 't have to  know how to  f ly  to  begin tra in in g  
w ith  ou r Nfcvy a ir team.
A Naval P ligh t O ffloer, learns avia tion  e leotronloa, 
nuolear weapons, to  name a few . Onoe you've 
mastered your sp ec ia lity , you get your w ings.
A Naval A via tor (P ilo t), tra ins  In je ts  and prop a lro ra ft. 
It's  dem anding and rugged, but w orth  It.
Think about It. Y ou 'll see tha t our Naval P ligh t O ffleers 
and Naval A v ia tors are a specia l breed of oata.
Por more In form ation  see your local recru ite r o r oall 
LT. J im  Ponzo at (213) 088-2760 (co llec t).
The opportunity is for real... 
and so are we. NAVY
A book that can revolutionize the way 
w e bring infants into the world
BIRTH WITHOUT VIOLENCE
by Frederick Leboyer
riu> first I milk ever In louts out attention on the* l.tbor 
pains" of tin* infant being born 
Th<> first honk to make to realize the* inhumanity inward 
* tin* haliy nf nmm.il delivery procedures 
I In- lost bnok to show us hmv the1 blrlh trauma can lie- radi- 
tally minimized by simple nw  procedures based nn a 
new altitude ion ihe part of mothers, obstetricians and 
hospitals' inward the iirsi 10 minutes afler birth 
A short dear, impassioned and absolutely convincing 
plea In the world, written by an nlislelru-un vdvu ucmw 
praclit mg and preaching liirih Without Violence in 
11ant e and abroad
\  book w ith  m om entous im plications lo r the qua lity  of 
human l i le .n o l on ly on the first day hut through all the 
ilavs thereafter
Illustrated with astonishing photographs of smiling, prat eful new­
born Infant* delivered liy Dr. I f  hover anti his disciple«
S itn lld ln n ,«('. * *’4 , /Jrtpagi“ I7.VS
EL CORRAL BOOKSTORE
p m * 4 Tueeday. April II. IITI
W estern.Boot Specia list 
O rthopedic Repaire •  
Sandals and accesorias
Tâkktn'» 8 ho« Repair 
1027 Marsh 8 t.,8 L O  
543-6662
Quality Service 8lnce 1937 .
W om en  rake P o m o n a -P itze r
photos by JIM  HARALSON 
Sophomore Kathy MerroN of the Mustang women's tennis 
team strains to return a serve against Fonoma-Rltser. The 
Mustangs defeated the visitors on the Roly courts 7-2, as 
Merrell won her singles matoh, 7-1, 3-6, 7*0,.
, i ___ ___ ’____ ______ _
Rock star commands
ic o n tin u rd  from  p s | r  3)
on the K tn i .ii u i d id  h i» y m u ig ti 
brother.
Y rno vk lan  proved to  lx1 a lin e  
v io lin is t and aluo »bowed hi» 
talent» on the m ando lin . The 
m a jo rity  o( the »o i i k » the g io u p  
|>erlormed were re trived  w e ll hy 
the audirnce. However, there 
w rre  »rveral tong» that »hould 
have been left ou t o f the ir »how.
Y e no vk ia n 't |x - i fo tm u ii ir  o l 
"  The Show M u tt G o  O n "  proved 
he wa» not c ut ou t to be a fun ta il it 
lead » ingrr. However, he h a i the 
u b ility  to jje r io rm  ballad»
Yenovkiun d id  w e ll w ith  hi» 
"C h irk e n  Song" and "L u m b e r- 
jack S o n * ."
T he  g roup '»  t in g in g  for the 
m o il part w a i pauable , bu t w ith  
more tim e and practice they 
.»hould h it  a more dynam ic level.
A * ix ih  m ic io ph o ne  »hould 
have been o n itu g r  (or the group. 
T h i i  technical o ve n ig h t proved 
to  be detrim enta l to  Y rn o k ia n 'i
Seniors
T h r  Ian  day to upp ly  fo r June 
commencement i» Friday, A p r il 
IN.
Student» w ho  e x p e c t' to  be 
awarded the ir degree in  Ju n r and 
w ho  have not filed  an u pp licu tion  
lo r  g ia d ua tion , »hould contact 
the Evaluation» O ffice  in  the Ad- 
m in iit ra t io n  B u ild in g , Km . 217A 
a» m on a i po in b te .
IN 'rform uiu  e, becaute hi» p lay ing  
o f the m an d o lin  wa» d row ned ou t 
by the othet im m u ne m » .
O n the who le , however, the 
Y a/oo K iver C ity  King» put on a 
fine  concert,
In  th e ir fir» t home mate h o f the 
»catón, the Call Poly W omen'» 
T’enni» team proved to Pomona- 
P iue i w h ich  team wa» heller 
p iepa ied , ro ll in g  to  a convinc ing  
7-2 v ictory.
The team made »orne »w ilt hr» 
d u r in g  the week whic h may have 
»trengthened the ir game. Roxie 
laic lim a n , a »ophomore from  
I l i lM x iro u g h ,  advanced from  the 
num lx-t tw o  |M>»ition to  the top  
»|MII.
la ichm an  tx .u  her opponent, 
la*»lie D i ik r i ,  ü-7, ti-2, 6*4. R u th  
(• iU tru p , w ho  wa» the num ber 
one p layer eurlie i t h i t  week m ov­
ed in to  la ich m a n T  o ld  |x>»ition. 
T he  »enioi Horn tanother»  over- 
ix iw e ied  het opponent, Anne Mc ­
M illa n , h-2, tt-0.
Jan M cNahh, a ju n io r from  El 
Centro, held o n to  her num ber 
three |m » itinn  lie u ling  l lo | ie  
llca ve n rich  6-4, 7-5,' In  the 
num ber fou r, »lot, »ophomore 
Kathy M erre ll o f Yorha I . inda 
l»eat Pom onu-P iuer'»  L in d a  
Hatch, 7-.V ti l
Nancy Meyer advanced from  
the num ber »ix »poi to lx* the 
n u m b e r fiv e  p la y e r. The 
«ophom ore fio m  K retno won her 
m att h 7-ti, ,1-tí, 7-ti.
Debbie C ira u lo  after ta n k in g  at 
the n in th  p layer at the Ix g in m itg  
o l the »ea»on, played in  the » ¡kill 
|x w it io n . T h e  ju n k n  from  
Saialoga wa» the lone Poly lo»ei 
in  the «ingle» m uid le». Sherry 
Mac lay o f Pom ona-P it/e i I k -.i i  
C iia u lo  4-1». 3-tt.
The wom en won tw o  o y i of the 
three double» mate lie».
Counseling Center 
now open eves, t - lp .m . 
M-F Adm .211 
Drop In and see usi
M o r ro  B a y  
772-2269
Fish &
Chips 1.75
on the  w a te r
Open D a lly  11 A M .
S p rin g  S p e c ia l' 
E v e r y  M o n . T u e  
W ed .  T h u r s .
Q e n e ia l book
S l K . H T I Y  S H O P W O R N 30 r. off
special sale s e c tio n _ _ EL CORRAL
T h e  team o l U n  lim a n  and 
C iU tra p  Ix-al D icker and M c­
M illa n  ti l,  6-1. Poly'» lo»» cunte 
in  the n u n ih t'i tw o  matc h when 
H e a ven ric  h and  H a tc h  o f  
P o m o n a -P iu rr  lieat Me N ab li and 
Meyer 6-4, <i-7, 4-6.
T h e  num ber three d u o  o f
M erre ll and C ira u lo  followed 
late h in a n  and G iU tra p 'i ac t und 
Ix-al th e ir opponent»  6-3,5-4,
I he Muktang» n luyrd  a gcxid 
m utch against P om onu-P inn 
and are now  3-3 in  the Southern 
C a l i f o r n ia  W o m e n '»  In te l-  
co lleg ia te  renili» Leugne.
R eite  Lee tunen, number one b^meeàm h I k u a i
Announcem ents
kuHÒPt, is a  a  e l "  r w r w w T
Low  c o ti »luden! tllQht» « Il y M r  
round. A l l  T. 1434 I .  L a  Clem-ua 
B lvd Lo» A ngele», CA *0011 (714) 
444 *333 or (7131 443 7737
B ea u tifu l wood ro lltop  detlc, 
c a lla n i condition. C a ll D ava 444. 
1141
Speaker» I I  Inch woo ta r, 4
m id , 3 Inch iw * a ( * r ,  4300 pi
Inch
ve»A v a ta r  M u tlc  glv  
a x tra  d itc o u n li ,  
p tte ir»  w ith Cheap T h rill»u »u3ÍM.
i Sol y »ludent«  
**7  M o n terey
D a v e  444 1147.
a ir. Call
T y p e w r ite r *  cleaned and re p a ire d  
low price»  a ll w ork guaran teed  
fre e  e t t im a te t  call R ich ie  443 4773.
f t K ’ K i t . V . 'W 'S '
T B N A Y A  l? c * M w l  H  lt f i T T H  * *
n .
E U H O P f n t a l la b le  ch a rte r»  w ith  
C har tour». R e te rv e tio n » : T ran »  
O roup Tour», 17041 Ik y  S a rk  Blvd  
37 0 , Irv in » , (714 ) 444 7011.
A b T I I T I  A N D  c i lA P T I  P E O P L E
Pniy R oyal 1» com ing too n , w ith  
the chance to »ell your c ra f t *  
Com e to the c ra ft center and apply  
before A p ril 17, B ring  an e» am p le  
of your w o rk  T ake  p e rt, em oy, 
and m a ke  m oney a t th it  Poly 
R oyal,
H i L P I  W ltne»» lo an accident on 
Thur» . A p ril 3, on C ren d e i A 
C am  put W y between a b icyc le  i  
A s a  Honda C ivic 144 0101
T e x H iN H R U M i t m U ' t T
L IM IT E D  Q U A N T IT Y I I  
K O P Y  K IN O  774 M a rth
R ecord  c lean er reo . p rie»  1ÜÎ 
N ow  w ith  th it  ad  43.4* at 
» O U N D  C IT Y
M e  I or lo u d »p e ak*r m anufacturer  
ta le . 10 per cent o il lim ite d  lupb ly  
la c lo ry  a u th o r iie d  rep . »colt 444 
317»
M o b ile  hom e lo r ta le d b l.  expando, 
3 b d r m t  b » lh  ep i d rp t  »had porch 
a p p lia n c e » te t  up In p a rk  S44*I0S.-
Wheels
AAkibk f c k i  U M J i U A t E J
W I L L ,  C A S IO  P O I .  4 »peed, 
co m p le te  m a ln l. too 1074_P*rl*C t 
condition A » lea l a t 11474, 7100
D evon, A ia«c 444 3 4 * 0 . _______ _
1969 Honnkn ioOcc and e x tra *  1350 
v e ry  good co ndition , Ph 141 0474. 
D irt and or »treat.
»ER
F ra #  to good nom a m a le  Irish  
le t te r  1 y r. old hou le  broken  h a t  
all »hot» D uane at 444 0447
1970 K a w a ia k i 390 Biqhorn  
» tre a t) M u tt  te l l »334. 
enti ta c t: J o n . ( lw l3 t )  or I
Housing
H oute lor ren t tu m m e r  q u a rte r  
June I I  kept 1} d o te  to c a m p u t 4 
bedroom  »44 3714 , 3074 , 3141
Own room In nice houte $134 mo. 
Inc lude» u t l l i t le t  w e th e r  d ry e r. 
P ra te r n o n tm o k e r , ta m a le , over 
71. A va ilab le  4 14 C ell Peggy 143 
10»* 4 l |e r 1 No pe lt .
B Ô O M M A T E  N I E  DE D 
TO  4 H A R E  R M  IN  A 
TW O  B D R M  A PT HE G l N 
A PR  14440a M O N T H
C A L L  44 3 0707___________
b o o m m a te  w ante if; O wn room  In a 
4 b d rm  houta »7174 m o p lu t  
uttlltin»  443 1137
(d irt or
... ________ or »44 »411
For la te :  '44 P lym outh  w igon, 
new  b rak e» , lu ll pow er w ith #lr, 
call a n y tim e  773 4110. [_ _ _ _ _
W an ted  to buy econom ical Iran  
»p o ria tlo n  in e xp a n tlva . M u tt  be in 
oood condition 441 043*.
--------U v e M d t I V W M M I " ”
D u a lity  P a rt»  and A c c a tto r le t »mb 
at D ltco u n ted  P r lc a t  for »luden 
w iving» Do your Bug a la vo r. Call 
443 7340__________________  -
Services
W edding P hotography »100 
Cu»tom  color p o rtra it»  430 
R e tu rn »  photo» 14 40 and any other 
photo need», 44 3 4037
b le n o  T u n ln a  Service
M ik e  K rako w e r M 3 713_<
For Sele
Arti Beer in town I 13 per bottle , 
now m a ll» , hop», y e a » u  Iro m  the 
N ul B arre l 444 w ine, N etw o rk  
M a ll________________________________
G ra d u a tin g . M u »l »ell 14 ;  hand  
bay m a re , 13 yr» Good P li-a tu re ,
O yh m  He»t O ile r  Ro»,. 443 741» (tr ice *
P ioneer tu rn ta b le  P i 4 tA . dynaco P r!1—  
pow er am p 170, dynaco p re  am p  
pat 4 44 )  3740 eve
O S T T IN O M A R R I IO T
E x p e rt car L hom e tte ra o  fe P f l1 
No rip o tt»  W ork guaran teed  Ca 
P ete a t 444 1743 —
Aie  e d  SÒ M E t y p i n ó  M W P
C A LL L IN D A , »44 11*4. I ’M  AC 
C U R A T E , R E A IO  N A B L I ,
W ea ve r«  3 or 4 h a rn e t*
( I 'm  net)
I 'm  te llin g  a »140 w edding te l .  
C all R ick  a i 44) 1077. -
F f l G l  1 SH SP’ r i N O B R  S P A N IE L !  
4 W E E K !Y O U N G  
Tt-t ■nie
_ _ __ _ _ _ ,
lo o m * b u llí to o rd e r, re»*® 0 * 6! !  
in q u ire  443 447* a lte r < )0
Lost & Found
---------------------------l B T t-------------------------
4 7 m a le  Irish  Se l le r , Call 547 I40L
---------------------------l 5 » t
V .
